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ÚVOD 
 Rastúci dopyt spotrebiteľov na zdravé, výņivné 
a plnohodnotné potraviny zvyńuje tlak na producentov, aby 
inovovali a rozvíjali vyuņívané techniky a technológie 
spracovËvania potravín, čo vedie k produkcii 
bezpečnejńích potravín s vysokou výņivnou a senzorickou 
kvalitou.  
 Z výņivného hľadiska je hydinové mäso výhodné 
vzhľadom na vysoký obsah bielkovín, esenciËlnych 
nenasýtených mastných kyselín, minerËlnych lËtok, nízky 
obsah tukov a cholesterolu. V priemere mäso brojlerových 
kurčiat obsahuje od 3,5 aņ 5,0 g.100 g-1 tuku (Pipová et 
al., 1995).  
 Obsah lipidov v hydinovom mäse zËvisí najmä od 
druhovej prísluńnosti, ale tieņ od veku, spôsobu výņivy a 
ďalńích faktorov. Biologický význam tukov vńak vyplýva 
z ich nepostrËdateľnosti pre človeka, nakoľko ich prijíma 
najmä vo forme triglyceridov, fosfolipidov, glykolipidov, 
ktoré sú rezervoËrom energie, nosičom vitamínov 
rozpustných  v tuku a dodËvateľom esenciËlnych mastných 
kyselín. Tvorba tzv. funkčných potravín pre ľudskú výņivu 
je v súčasnom období v popredí zËujmu tak humËnneho, 
ako aj poľnohospodËrskeho a potravinËrskeho výskumu.  
Z tohto pohľadu je hydinové mäso veľmi vhodnou 
komoditou. Produkcia mladej hydiny nevyņaduje dlhé 
obdobie chovu, či výkrmu, teda je rýchlo obrËtkovË a 
produkcia hydinového mäsa, obohateného o ńpecifické 
lËtky, majúce priaznivý vplyv na zdravie človeka nemusí 
byť pri sprËvne zvolenej metóde aplikËcie zvieratËm 
finančne nËročnË (Swain et al., 2000; Paton et al., 2002; 
Cantor et al., 2003; Surai, 2000; Leng et al., 2003; 
Maďarič a Kadrabová, 2003; Bobček, 2002). 
 Vysoké pretučnenie brojlerových kurčiat predstavuje 
ekonomickú stratu pri výkrme na jednej strane a na druhej 
strane zniņuje výťaņnosť, zvyńuje mnoņstvo jatočného 
odpadu a zvyńuje kalorickú hodnotu svaloviny. Podiel 
podkoņného tuku brojlerov je 23-26 % deponovaný  na 
prsiach, na stehnËch 30 % a na chrbte 44-47 %. Hoci snaha 
hydinËrskych odborníkov je zníņiť obsah tuku v jatočnom 
trupe hydiny, je tento nepostrËdateľnou zloņkou výņivy 
človeka. Organizmus človeka prijíma tuky prevaņne vo 
forme triglyceridov, fosfolipidov, glykolipidov, ktoré sú 
zËsobnou energetickou zloņkou a súčasne nosičom 
vitamínov, rozpustných v tuku a dodËvateľom 
esenciËlnych mastných kyselín (Benková, 2009). 
Pre zvieratË v Európskej únii sú zakËzané vńetky 
antibiotikË stimulujúce rast od roku 2006. V súčasnosti 
existuje mnoho nËvrhov projektov nËhrady kŕmnych 
antibiotík probiotikami, prebiotikami, rastlinnými silicami 
a manooligosacharidmi.  
 Existujú aktuËlne literËrne poznatky z ostatných rokov 
o metódach získavania rastlinných silíc, ich zloņení 
a antimikrobiËlnych účinkov (Apetrei et al., 2004; 
Aprotosoaie et al., 2004; Růžičková, 2004; Slavkovská 
et al., 2004).  
 Rastlinné kŕmne doplnky zo skupiny bylín sa vyznačujú 
protizËpalovými a bakteriostatickými účinkami. Rovnako 
efektívne pôsobia ako antimikrobiËlne lËtky v trËviacej 
sústave a upokojujúce lËtky. Zlepńujú chutnosť krmív, 
strËviteľnosť ņivín krmiva, zvyńujú prírastky telesnej 
hmotnosti, zlepńujú konverziu krmiva a zËroveņ 
senzorické vlastnosti mäsa. Svojím obsahom alkaloidov, 
glykozidov, flavonoidov, organických kyselín a unikavých 
lËtok stimulujú vnútorné orgËny zvierat. Na zËklade 
poznatkov literatúry (Grabowski, 1990; Majdonski, 
1991, Fritz et al., 1995) byliny pridané do kŕmnych zmesí 
pre výkrmové kurčatË priaznivo ovplyvnili výsledky 
fyziologických a produkčných ukazovateľov a rovnako aj 
kvalitu mäsa.   
 Silice sú zmesou zlúčenín a ich chemické zloņenie 
a koncentrËcie ich zloņiek sú rozličné. Ńkoricový aldehyd, 
zËkladnË zloņka ńkoricovej silice,  tvorí pribliņne podiel 60 
aņ 75 % z účinných lËtok (Duke, 1986).  
Odlińnosť v zloņení účinných lËtok jednotlivých 
rastlinných silíc zËvisí od druhu silice (Schilcher, 1985; 
Janssen et al., 1987; Deans a Waterman, 1993).  
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ABSTRACT  
The aim of the topic was to verify the effect of feed mixtures enriched with 0.1, 0.05 and 0.025% proportion of cinnamomi 
aetheroleum to the fat content in chicken meat with skin. The type of broilers Ross 308 was used within experiment. 
Cinnamomi aetheroleum was mixed with the corn flour and homogenized with other stuff of feed mixtures. Broilers were 
fed ad libitum. The content of fat was analyzed by chemical analyze of meat with skin which took place in the end of the 
experiment. The results of experiment show, that decreasing of cinnamomi aetheroleum proportion in feed mixture 
increased body weight and the weight of broilers carcass, whereby differences were statistically significant between broilers 
groups, which were fed with feed mixtures with 0.1% and 0.025% proportion of cinnamomi aetheroleum and with 0.05% 
and 0.025% proportion of cinnamomi aetheroleum. Lowest content of fat 9.5 g.100 g-1 in broilers meat with skin was in 
meat of broilers which were fed with feed mixtures with 0.05% proportion of cinnamomi aetheroleum. At 0.01% 
cinnamomi aetheroleum proportion in feed mixture 9.9 g.100 g-1 of fat content was noticed and the content of fat in broilers 
meat with skin increased to 10.45 g.100 g-1 at 0.025% proportion of cinnamomi aetheroleum. Differences in fat content 
between groups were not statistically significant. 
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Podľa doterajńích literËrnych poznatkov rastlinné silice 
boli charakteristické svojimi antimikrobiËlnymi účinkami 
(Deans a Ritchie, 1987; Paster et al., 1990; Reddy et al., 
1991; Lis-Blatchin et al., 1998; Smith-Palmer et al., 
1998; Hammer et al., 1999) a sú vhodnou alternatívnou 
nËhradou za kŕmne antibiotikË. 
 Cieľom príspevku bolo sledovanie a vyhodnotenie 
výsledkov chemickej analýzy kurčacieho mäsa na obsah 
tuku.  
 
MATERIÁL A METÓDY 
V pokusoch bol pouņitý finËlny výkrmový typ kurčiat 
Ross 308 a kŕmne zmesi ńtartérovú, rastovú a finËlnu, 
ktoré sme obohatili rozličným mnoņstvom ńkoricovej silice 
(tabuľka 1). Pokusy sme uskutočnili v hydinËrskej farme, 
v hale s moņnosťou výkrmu 24 000 kurčiat.    
Pri vchodových dverËch sme vytvorili boxy. Kaņdý bol 
určený pre jednu skupinu. Boxy sme vzËjomne medzi 
sebou oddelili perforovaným pletivom od haly 
a plastovými ohradami medzi sebou. Veľkosť plochy 
v kaņdom boxe  umoņņovala kurčatËm neobmedzený 
prístup ku krmivu a vode ako aj vykonËvanie prirodzených 
aktivít. Hustotu zËstavu výkrmových kurčiat sme 
uskutočnili v zmysle Smernice Rady 2007/43/ES zo dņa 
28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimËlne princípy 
ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa. KurčatË 
boli ustajnené na hlbokej podstielke. Spodnú vrstvu 8 cm 
tvorili drevné piliny, na ktorých bola 5 cm vrstva 
pomiaganej pńeničnej slamy. 
 Celkové výkrmové obdobie sme rozdelili na tri fËzy: 
- ńtartérovË, určenË pre kurčatË vo veku od 1. aņ 18. dņa, 
počas ktorej kurčatË  prijímali ńtartérovú kŕmnu zmes,  
- rastovË, pre kurčatË vo veku 19 aņ 31 dní s rastovou 
kŕmnou zmesou, 
- finËlna, pre kurčatË vo veku 32 aņ 38 dní s finËlnou 
kŕmnou zmesou.   
 KurčatË do veku 14 dní skrmovali krmivo z tanierových 
kŕmidiel a vodu z klobúkových napËjačiek umiestnených 
na podlahe. Po 14 dņoch veku kurčiat do konca 
výkrmového obdobia sme pouņili tubusové kŕmidlË 
a vedrové napËjačky. Mikroklimatické podmienky boli 
regulované v súlade s odporučeniami pre daný výkrmový 
typ kurčiat a vekovú kategóriu (teplota, svetelný reņim a 
výmena vzduchu). 
 Tuky sa stanovili ako zvyńok získaný po rozpúńťadle a 
vysuńením extraktu vzorky vËņkovo. Na jatočné 
spracovanie a chemickú analýzu mäsa bolo nËhodne 
vybratých 12 kurčiat z kaņdej skupiny v pribliņne 
vyrovnanej telesnej hmotnosti 1591,0 aņ 1698,0 g. 
Údaje boli vyhodnotené podľa zËkladnej ńtatistickej 
charakteristiky (x  = aritmetický priemer,  s = smerodajnË 
odchýlka, vk = variačný koeficient). Rozdiely hodnôt 
ukazovateľov medzi skupinami boli vyhodnotené na 
zËklade testov ANOVA v programovom systéme SAS, 
verzia 6,4. Výsledky boli spracované formou tabuliek 
a grafov. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 PriemernË hmotnosť jatočne opracovaného tela kurčiat 
bola pri skrmovaní kŕmnych zmesí s podielom ńkoricovej 
silice 0,1 % 1060,42 g pri priemernej telesnej hmotnosti 
kurčiat 1591,00 g, pri skrmovaní kŕmnych zmesí s 0,05 %-
ným podielom ńkoricovej silice 1076,67 g s telesnou 
hmotnosťou 1603,00 g, pri skrmovaní kŕmnych zmesí 
s podielom ńkoricovej silice 0,025 % 1195,75 g o telesnej 
hmotnosti 1698,00 g. V kontrolnej skupine, v ktorej 
kurčatË skrmovali kŕmne zmesi bez 
ńkoricovej silice kurčatË vËņili 
1651,00 g a ich priemernË hmotnosť 
jatočne opracovaného tela bola 
1124,17 g. Pri skrmovaní kŕmnych 
zmesí s rozličným podielom 
ńkoricovej silice bolo kolísanie 
hodnôt jatočne opracovaného tela 
kurčiat najniņńie s podielom 0,05 %  
(s = 47,94 g a vk = 4,45 %)  
a najvyńńie s podielom 0,025 % (s = 101,37 g a vk = 8,48  
%). Rozdiely v hmotnosti jatočného tela boli ńtatisticky 
preukazné (P0,05) u kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne 
zmesi s podielom 0,05 a 0,025 % ńkoricovej silice a 
u kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne zmesi s podielom 0,1 
a 0,025 % ńkoricovej silice.     
 Obsah tuku v mäse s koņou bol pri skrmovaní kŕmnych 
zmesí s podielom ńkoricovej silice 0,1 % 9,9 g.100 g-1,  
s podielom 0,05 % 9,5 g.100 g-1 a s podielom 0,025 % 
10,45 g.100 g-1. V kontrolnej skupine, v ktorej kurčatË 
skrmovali kŕmne zmesi bez ńkoricovej silice bol obsah 
tuku v ich mäse 9,8 g.100 g-1, ktorý bol takmer na úrovni 
obsahu tuku v mäse kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne zmesi 
s podielom 0,1 % ńkoricovej silice (9,9 g.100 g-1). 
Z výsledkov ńtatistickej charakteristiky obsahu tuku 
v kurčacom mäse s koņou vyplýva, ņe najniņńie kolísanie 
hodnôt bolo vo vzorkËch kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne 
zmesi s podielom ńkoricovej silice 0,025 % (s = 1,52 g a vk 
= 14,54  %) a najvyńńie pri skrmovaní kŕmnych zmesí bez 
ńkoricovej silice (s = 4,31 g a vk = 43,96  %). Rozdiely 
v obsahu tuku v kurčacom mäse s koņou medzi skupinami 
neboli ńtatisticky preukazné (P0,05).   
 
DISKUSIA 
 NeustËle rastie tlak spotrebiteľov na bezpečné a kvalitné 
potraviny, ku ktorým patrí aj kurčacie mäso. 
 Hodnoty hmotnosti jatočne opracovaného tela 
brojlerových kurčiat v prËcach rôznych autorov sa 
odlińujú. Baghaei et al. (2009) sledovali hmotnosť jatočne 
opracovaného tela v ńtyroch skupinËch u výkrmového typu 
kurčiat Ross 308. KurčatË boli vykrmované 42 dní. Títo 
autori na konci výkrmového obdobia zaznamenali 
hmotnosť jatočne opracovaného tela 1590,0±78,15 g 
s telesnou hmotnosťou 2468,0±43,59 g, 1413,45±73,56 g 
s telesnou hmotnosťou 2305,55±45,11 g, 1571,75±54,56 g 
s telesnou hmotnosťou 2363,75±69,29 g  





Skupina PokusnË účinnË lËtka  
v kŕmnej zmesi 
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a 1463,25±44,19  g s telesnou hmotnosťou 2290,0±22,64 
g. Na rozdiel od týchto autorov Simeonovová a  Ingr 
(2000) zaznamenali niņńiu hmotnosť jatočne opracovaného 
tela kurčiat 1420,00 g, ktoré boli vykrmované 42 dní. 
TelesnË hmotnosť kurčiat, ktoré boli pouņité na jatočné 
opracovanie bola 1800,00 g. Rozdielna hodnota hmotnosti 
jatočne opracovaného tela sledovaného autormi Baghaei 
et al. (2009) a Simeonovovou a  Ingrom (2000) mohla 
byť spôsobenË pouņitím rozdielneho typu brojlerových 
kurčiat. V nańom experimente bol pouņitý finËlny 
výkrmový typ kurčiat Ross 308, ktorý za 38 dní výkrmu 
dosiahol priemernú telesnú hmotnosť od 1591, 00 g aņ 
1698,00 g, z ktorej hmotnosť jatočne opracovaného tela 
bola 1064,42 g aņ 1195,75 g. Rozdiely v telesnej 
hmotnosti kurčiat a v hmotnosti jatočne opracovaného tela 
boli spôsobené skrmovaním rozličným kŕmnych zmesí. 
Kŕmne zmesi boli zostavené s podielom ńkoricovej silice 
0,1, 0,05 a 0,025 %. Ich účinnosť sa porovnËvala ku 
kontrolným kŕmnym zmesiam bez ńkoricovej silice. 
Najvyńńia priemernË telesnË hmotnosť1698,00 a tým aj 
priemernË hmotnosť jatočne opracovaného tela 1195,75 g 
bola u kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne zmesi s podielom 
0,025 % ńkoricovej silice. Takmer na tejto úrovni boli 
zaznamenané priemerné hodnoty telesnej hmotnosti 
a jatočne opracovaného tela kurčiat kontrolnej skupiny, 
ktoré skrmovali kŕmne zmesi bez ńkoricovej silice 
(1651,00 g, 1124,17 g). KurčatË pri skrmovaní kŕmnych 
zmesí s podielom ńkoricovej silice 0,05 % vËņili 
v priemere 1603,00 g a priemernË hmotnosť ich jatočne 
opracovaného tela bola 1076,67 g. Pribliņne rovnaké 
hodnoty priemernej hmotnosti a hmotnosti jatočne 
opracovaného tela boli zaznamenané u kurčiat, ktoré 
skrmovali kŕmne zmesi s podielom 0,01 % (1591,00 g, 
1060,42 g). Z výsledkov vyplýva, ņe hmotnosť jatočne 
opracovaného tela kurčiat zËvisí od ich telesnej hmotnosti 
na konci výkrmu.  
 Obsah tuku v mäse s koņou kury a morky podľa 
Bodwella a Andersona (1986) je 11,07 g.100 g-1. Na 
zËklade nańich meraní bol obsah tuku v kurčacom mäse 
s koņou o 0,62 aņ 1,57 g.100 g-1 niņńí. Tieto rozdielne 
údaje obsahu tuku môņu súvisieť so vzorkou mäsa, 
v ktorej bol obsah tuku určovaný. My sme pouņili finËlny 
výkrmový typ kurčiat Ross 308 na rozdiel od Bodwella 
a Andersona (1986), ktorí pouņili vzorky mäsa z kury 
a morky. Existuje mËlo literËrnych zdrojov o obsahu tuku 
v kurčacom mäse. Väčńina autorov uvËdza obsah tuku 
zvlËńť v prsnej a zvlËńť v stehennej svalovine. Podľa 
Haščíka et al. (2009a) je obsah tuku v prsnej svalovine 
1,43 g.100 g-1,  
Telesná hmotnosť kurčiat a hmotnosť jatočne opracovaného tela                       
 
           Obrázok 1: PriemernË telesnË hmotnosť kurčiat a jatočne opracovaného tela. 
Tabuľka 2: ŃtatistickË charakteristika hmotnosti jatočne opracovaného tela v zËvislosti od skrmovania  kŕmnych zmesí 
s rozličným podielom ńkoricovej silice. 
Skupina n min max s vk 
  [g] [g] [g] [%] 
KontrolnË 12 1064,00 1198,00 36,95 3,29 
1. pokusnË 12 922.00 1148,00 58,92 5,56 
2. pokusnË 12 977,00 1151,00 47,94 4,45 
3. pokusnË 12 1040,00 1390,00 101,37 8,48 
 
 
Tabuľka 3: ŃtatistickË preukaznosť rozdielov hmotnosti jatočne opracovaného tela v zËvislosti od skrmovania kŕmnych 
zmesí s rozličným podielom ńkoricovej silice. 
F-test 10,15+++   
Scheffeho test (P0,05) 1. pokusnË skupina 2. pokusnË skupina 3. pokusnË skupina 
KontrolnË skupina - - - 
1. pokusnË skupina  - + 
2. pokusnË skupina   + 
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1,63 g.100 g-1 a 1,80 g.100 g-1. Tieto údaje potvrdzujú 
výsledky obsahu tuku v prsnej svalovine iného 
experimentu autorov Haščíka et al. (2009b). V stehennej 
svalovine namerali Haščík et al. (2009a)  
12,60 g.100 g-1,12,63 g.100 g-1a 13,00 g.100 g-1. 
Provnateľné hodnoty obsahu tuku v stehennej svalovine 
dosiahli aj Mojto a Zaujec (2001), resp. v ńirńom 
rozmedzí 10,83 aņ 13,63 g.100 g-1 Haščík et al. (2009b). 
 
ZÁVER 
 Na zËklade poznatkov literatúry doplnky na prírodnej 
bËze pridané do kŕmnych zmesí pre výkrmové kurčatË 
priaznivo ovplyvņujú výsledky fyziologických 
a produkčných ukazovateľov a rovnako aj kvalitu mäsa. 
V nańom experimente sme sledovali vplyv kŕmnych zmesí 
s rozličným prídavkom ńkoricovej silice na hmotnosť 
jatočne opracovaného tela a obsah tuku v kurčacom mäse s 
koņou. Na zËklade výsledkov experimentu môņeme 
konńtatovať, ņe hmotnosť jatočne opracovaného tela 
zËvisela od telesnej hmotnosti kurčiat pred zabitím. 
Z týchto výsledkov vyplýva, ņe so zniņovaním podielu 
ńkoricovej silice v kŕmnej zmesi sa zvyńovala telesnË 
hmotnosť a hmotnosť jatočne opracovaného tela kurčiat, 
pričom rozdiely boli ńtatisticky preukazné medzi 
skupinami kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne zmesi 
s podielom ńkoricovej silice 0,1 a 0,025 % a s podielom 
0,05 a 0,025 %. Najniņńí obsah tuku v kurčacom mäse 
s koņou 9,5 g.100 g-1 bol v kurčacom mäse po skrmovaní 
kŕmnej zmesi s podielom ńkoricovej silice 0,05 %. Pri 
podiele ńkoricovej silice 0,01 % v kŕmnej zmesi bol 
zaznamenaný obsah tuku 9,9 g.100 g-1 a pri 0,025 % 
podiele ńkoricovej silice sa obsah tuku v kurčacom mäse 
s koņou zvýńil na 10,45 g.100 g-1. Rozdiely v obsahu tuku 
medzi skupinami neboli ńtatisticky preukazné (P0,05).   
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        Obrázok 2: Priemerný obsah tuku v kurčacom mäse s koņou v zËvislosti od skrmovania  
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Tabuľka 4: ŃtatistickË charakteristika obsahu tuku v kurčacom mäse s koņou v zËvislosti od skrmovania  kŕmnych 
zmesí s rozličným podielom ńkoricovej silice. 
 Skupina n min max s vk 
  [g.100 g-1] [g.100 g-1] [g.100 g-1] [%] 
KontrolnË 12 6,60 19,90 4,31 43,96 
1. pokusnË 12 7,30 13,80 1,95 19,68 
2. pokusnË 12 5,70 12,00 1,83 19,30 
3. pokusnË 12 9,60 13,90 1,52 14,54 
 
Tabuľka 5: ŃtatistickË preukaznosť rozdielov obsahu tuku v kurčacom mäse v zËvislosti od skrmovania kŕmnych zmesí 
s rozličným podielom ńkoricovej silice. 
F-test 0,18-   
Scheffeho test (0,05) 1. pokusnË skupina 2. pokusnË skupina 3. pokusnË skupina 
KontrolnË skupina - - - 
1. pokusnË skupina  - - 
2. pokusnË skupina   - 
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